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Doświadczenie pochodzi z Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych – Świetlik: 
www.swietlik.edu.pl
DS
Zobacz	też:
http://www.milanos.pl/vid-104527-Przechlodzona-woda-zamieniona-w-lod-w.html
